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La Revista Temas de Arquitectura es una 
publicación seriada, editada por la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Santo Tomas 
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- Hábitat y Desarrollo Urbano Regional.
La Revista está dirigida a la comunidad académi-
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aprobación por el Comité Editorial, revisión de 
pares evaluadores externos y corrección de 
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Hecho el depósito que establece la ley Derechos 
Reservados
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